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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I Á D E L E Ó N 
imí • i.* t r a s i ó n . — Intervención de Fondos 
i» la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
•priBíB de la Dlpntacióa vroTlnclal—Tel. 1916 
Viernes 9 de NoYiembre, de 1945 
M m . 251 
No se publica los domingos ni dfas festivo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
v Advertencias*-—1 .* Los señorea Alcaldes .y Secretarios mnnicipales están obH^ 
«sda aáasaro de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sí^uient». 
«.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente «si BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
S.5, Las inserciones regfianieñtarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por eTExcmo. Sr. Gober^ ' 
Precios*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada núm«ro, y 50 pesetas 
*se»iM por. tada-•iemp.fair.inás¿;R«.cárf«r del 2$ poí lOO-.»' np'.ab'ona^'el-imporíe anáaI'd«ntro 'dpi primer.seinéstre. • ' 
b)' untas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales <5 30 peseta» «• 
;;«ais6s"*'®»' con pajro adelantado. ' _ 
- • -t . Reitantei'stMerípeiones, '(¡0 patetaé annaíe», 35 pesetas »«me»trale«-¿,2Q. peseta* trimestrales, eon pagro adélan-tado. 
RDICTOS Y ANÜÑCIOS,—a) Juzg-ados municipales, una peseta linea. 
-- Los d e m á s , Ij5.0 pesetas. línea. • 
n i i s m i i oreTici 
Siiernir eíiil 
la prorincia de León 
C I R C U L A R 
Se recuerda á todos los Ayünta-
mieníos lá Circalar publicada en el 
BOLETÍN GFIGÍAL de la provinqia ñü-
mero 133, cOrrespondieníe ^1 día 2 de 
Junio úitimt), relativa" a lá ordena-
ción de Archivos Locales,;para cum-
plimiento de lo determinado en, el 
articulo 5.° del Reglamento de 23 de 
Agosto de 1924, y aquellos que no 
hayan remitido el inventar io de sus 
Archivos a la Excma, D ipu tac ión 
Provincial, lo efec tuarán dentro del 
plazo de quince días, dando cuenta 
a este Gobierno de la fecK^en que 
lo verifiquen. 
León, 7 de Noviembre de'1945. 
El Gobernador Civil, f 
^261 Carlos Arias Navarro 
lelsíi-a lie flliras PÉWte 
de la pronneia de León 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado la recepc ión 
?eflnitiva de las obras de señala-
miento del Camino Nacional N - V i 
Madrid a La Coruña y E l Ferrol 
^ I Caudillo, he acordado, en cum-
plimiento de la R. O.^de 3 de Agosto 
de 1910, hacerlo púb l i co para los 
que se crean en el deber de hacer 
alguna r e c l a m a c i ó n contra el con-
tratista D ; Jesús F e r n á n d e z Cuevas, 
por d a ñ o s y perjuicios deudas de 
jornales y materiales, accidentes del 
trabajo y d e m á s que de las obras 
se deriven, lo hagan en el Juzgado 
munic ipa l del t é r m i n o en que radi-
can, que es de La Bañeza , en un pla-
zo de 20 días,, debiendo el Alcalde 
de dicho t é r m i n o interesar de aque-
lla autoridad lá entrega de las recla-
maciones preséntadas , que debe rá 
remit i r a la Jefatura de Obras púb l i -
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días, a contar de la fecha 
de lá inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 2 de Noviembre de 1945. — 
E l Ingeniero Jefe, P ío Cela. 3207 
' x ' - . <6,, O í ••; •VI ' ^ 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras dé repara-
c i ó n de los k i lómeros 30 al 32 de la 
carretera de León a Collanzo, he 
acordado en cumplimiento de la 
Real Orden de 3 de Agosto de 1910 
hacerlo púb l ico para los que se crean 
en el deber de .hacer alguna recla-
m a c i ó n contra el contratista D. A n -
gel Alonso Rodríguez, por d a ñ o s y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
m á s que de las [obras se deriven, lo 
h a g á n en el Juzgado municipal del 
t é r m i n o en que radican, que es de 
Mata l íana de Torio , en un plazo de 
veinte días , debiendo el Alcalde de 
dicho t é r m i n o interesar de a quella 
Au to r idad ' l a entrega de las recia_ 
maciones presehtadas, qué d e b e r á n 
remit i r á la Jefatura de Obras P ú -
blicas, en esta capital, dentro del 
plazo de treinta d ías , á contar de la 
fecha de la inse rc ión dé este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 2 de Noviembre de 1945 — 
Él Ingeniero Jefe, Pío Cela. 3208 
H a b i é ñ d o s é fec tuado la recepc ión 
definitiva de las obras de bacheo de 
los k i lómet ros i al 5 de la carretera 
de Puente de Vi l lárente a Almanza, 
he acprdaddséh cumplimiento de la 
JReal orden de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo púb l i co para los que se 
crean en el deber de hacer alguna 
r e c l a m a c i ó n contra el contratista 
D. Jesús F e r n á n d e z Cuevas, por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
y máter ia ies , acc iden tés del trabaj o 
y d e m á s que de las obras se deriven, 
lo hagan en el Juzgado munic ipa l 
del t é r m i n o en que radican, que es* 
de Vi l lasabar iegó, en un plazo de 
veinte días , debiendo él AlcaMe de 
dicho t é r m i n o interesar de aquella 
autoridad la entrega de las reclama 
cienes presentadas, 'que d e b e r á n re-
m i t i r a la Jefatura de Obras P ú b l i -
cas, en esta capital, dentro del plazo 
dé treinta días , a contar de la fecha 
de la inserc ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 2 de Noviembre de 1945. — 
E l Ingeniero Jefe, P ío Cela. 3209 
Administración de Propiedades y Cofllrilmcíiin Terrilorial de la provincia de León 
REGISTROS FISGALES DE EDIFICIOS Y SOLARES NO COMPROBADOS 
SEÑALAMIENTO P A R A E L AÑO 1940 
Relac ión de los Ayuntamientos de esta provincia que no tienen comprobado el Registro íiscal de edificios y solares 
con expres ión del l íqu ido imponible , c o n t r i b u c i ó n anual y recargos, que d e b e r á n totalizar los documentos 

































































A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
Algadefe ( . 
Alm.mza ' ( 
Arganza 
Balboa 
Bar jas f 
Beriuza 
Berciaijos del Camino 
Bercianos del Páramo 
Berlanga del Bierzo 




Bustillo del Páramo 
Cabañas Raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba • 








Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Vaíduerna 






Cea i ' i 




Corbillos de los Oteros 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Destriana 
El Burgo Ranero 
Encinedo • 
Escobar de Campos 
Fabero 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gordaliza del Pino 
Gordoncill'o 





Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna 

















































8 711 00 
8.190 00 

































































































La Vega de Almanza 
Los Barrios de Luna 
Lucillo 
L u y e g o 
Magaz de Cepeda 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros 





Oseja de Sajaínbre 
Pajares de los Oteros 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes , 
Pobladura de Pelayp García 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Priarahza dePEierzo 
Prioro 
Puebla de Lil lo 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal d¿l Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riego de la Vega 
Rpperuelos del Páramo • 
Saelices.del Río 
Salan ón 
San Adrián del Vallé 
Sancedo . 
Saii Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de Cureño 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte Cea 
Santa María de Orclás 
Santa Marina del Rey 
Santiagomillas 
Santovenia de la Valdondna 
Sariegos • 
Sobrado 
Toral de los Guzmanes 














Valde San Lorenzo 
Valdeteja 
Valverdé de la Virgen 
Val verde Enrique 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Véga de Infanzones 

















































































































































Í .612 50 
1.768 59 
2 830 78 
1.166 16 























































2 790 01 
1.632 11 
766 52 



























, 299 02 
416 41 
















































Villademor de la Vega 
Villafer 
V'i l lagatóu ' " , 
Villaornate 
Villamandos 





Villanueva de las Manzanas 
Villaóbispo 
Villaquejida' , 
Villares de Orbigo 
Villas^bariego 
Villaselán 
Villaverde de ArcayoS' 
Villazala , ; 
Vil la zanzo • 



































4'. 738 17 


















2 795 69 
1.226 53 
332.805 30 154 07 
•764 71 
5-026 1 
1 831 53 1-606 QV* 
"4.738 i i 
1-283 ¿o 




















í-eón, 5 de Noviembre de 19.45..^-El Administrador de Propiedades y Contribución Territorial, Julío F. Crespo. — V.0 B.'>: £ 
Delegado de Hacienda, R. S., Manuel Osset. — ' 324Ó 
ililn::!Sii 
Águntamien to de 
Folgoso dé la Ribera 
AGordádo por la Comis ión Gesto-
ra de este Ayuntamiento^ en sesiórr 
de 26 de Agosto ú l t imo , un supie-
meritó dé crédi to por valor de 2.000 
pesetas al capitulo 6.°, articulo 1.° del 
"Vigente presupuesto^ con cargo a l 
sobrante y sin aplícáción de la l i -
q u i d a c i ó n del pasado ejercicio, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de Hacienda, se hace 
saber qué el expediente de su razón 
se halla expuesto al púb l i co en esta 
Secretaría por • t é r m i n o dé quince 
d ías , a los efectos de reclamaciones. 
Folgoso de la"-Ribera, 3 de No-
viembre de 1915,—El Alcalde acci-
dén ta l , Manuel E. García. 3248 
iUBlslracíÉ de Instíeia 
Juzgado comarcal de La Magdalena 
Don José Rabanal Alvares, Juez Co-
marcal de-La Magdalena y su tér> 
mino . 
Hago saber: Que para hacer pajgo 
a D, Luciano Diez García , vecino de 
Canales, de quinientas pesetas, que 
le adeuda D. Ezequiel Cañal Gutié-
rrez, residente en Canales, costas y 
gastos, se saca a púb l i ca subasta. 
como de la propiexiad del demanda-
do, la báscu la siguiente: 
Una báscu la de mostrador, marca 
((Igarra», n ú m e r o 8.912, en b u é n uso, 
tasada en^mil pesetas, " 
E l r e m a t é t end rá luga el día diez 
y nueve dé Noviembre p róx imo , a 
las diez de la m a ñ a n a , en la Sala 
Audiencia de estíp Juzgado, sito en 
La Magdalena. No se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran lasados terceras 
partes de la tasac ión , n i ' l icitador 
que no consigne previamente sobre 
la mesa déi Juzgado el diez por 
ciento de la misma, y el rematante 
h a b r á de •onformarse con testimo-
nio del acta de remate. 
Dado en La Magdalena, a treinta 
de Octubre de m i l novecientos cua-
renta y c inco.—El Juez, José . Raba-
nal . —P. S, M , . E l Secretario, Jesús 
Rodríguez. 
3179 N ú m . 500.-32,00 ptas. 
su caspj ju ic io en autos instados por 
la Delegación provincial del Tra-
bajo, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto de 11 de Noviembre de 1943 
en nombre de la citada por esta cé-
dula yf ótra contra D.a Jose ía Alooso 
Diez, sobre despido, bajo aperci: 
bimiento que :de no comparecer la 
p a r a r á el perjuicio á que en dere-
cho hubiera lugar, y advirt iéndola 
que debe asistir al juicio con cuan-
tas pruebas intente hacer valer en 
defensa de sus de réchos y qué su no 
asistencia no suspenderá su celebra-
c ión . " -
. Y para que sirva dé citación 
a D.a Luisa Navales, expido la pre-
sente en León, a cinco dé Novien?" 
bre de m i l novecientos cuarenta 
y c inco—El Secretario, , Eduardo 
de Paz del Río, 
Cédula de citación 
Por la presente se cita y emplaza 
á D.a Luisa Navales, cuyo ú l t i m o 
domici l io lo tuvo en esta ciudad, 
hoy en ignorado paradero para que 
el día veintiuno de los corrientes y 
hora de las doce de s u ' m a ñ a n a com-
parezca en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura, sita en la calle de 
O r d o ñ o 11, n.0 27, 1.°, con el fin de 
celebrar acto de conci l iac ión y, en 
3241 
ANÜNGÍO PARTICULAR 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
. de León 
Habiéndose extraviado la libreta, 
n ú m e r o 74.385 del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León, 
se hace púb l i co que si antes de í111 
ce días , a contar de la fecha de ^ s _ 
anuncio, no se presentara reclama^ 
ción alguna, se expedi rá ^uP^(?a{ja 
de l a misma, quedando anua 
l a 3 ^ m e r a - N á m . 498.-16.50 P'as-
